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A jog el le nes ál la pot fenn tar tá sá val meg va ló su ló 
bűn cse lek mé nyek
A bün te tő jog tu do má nya is me ri és meg kü lön böz te ti az úgy ne ve zett ál la pot-
és tar tós bűn cse lek mé nye ket. Mind ket tő re az jel lem ző, hogy va la mely jog el -
le nes ál la pot fenn tar tá sá ban áll nak. Ti pi kus pél da ként a sze mé lyi sza bad ság
meg sér té sét és a lő fegy ver rel vis sza élés tar tá sos vál to za tát szo kás em lí te ni. 
A ta nul mány alap gon do la ta sze rint a jog el le nes ál la pot fenn tar tá sá val
meg va ló su ló bűn cse lek mé nyek ta na nem te kint he tő le zárt nak, mi vel szá mos
olyan kér dés ve tő dik fel, amel lyel ta lán ér de mes fog lal koz ni. A ti pi kus nak te -
kin tett ese te ken túl ugyan is van nak olyan bűn cse lek mé nyi tény ál lás ok, ame -
lyek kap csán alap pal ve tőd het fel a jo gi tárgy el le ni tá ma dás el hú zó dá sa, a
be fe je zett ség és a be vég zett ség stá di u má nak szét vá lá sa.
Jog iro dal mi ál lás pont ok
An gyal Pál tan könyv ében a ter mé sze tes egy ség ke re té ben fog lal ko zott a két
bűn cse lek mény tí pus sal. A tar tós bűn cse lek mé nyek jel lem ző it ab ban lát ta,
hogy ezek nél a te vé keny ség bi zo nyos időn ke resz tül meg sza kí tás nél kül is -
mét lő dik, és az ered ményt mint jog el le nes ál la po tot nem csak lét re hoz za, ha -
nem fenn is tart ja. Pél da ként a sze mé lyes sza bad ság meg sér té sét em lí tet te,
amely nek lé nye ge, hogy ami kor a tet tes a sér tet tet le tar tóz tat ja, majd órá kig,
eset leg na po kig nem en ge di sza ba don, a cse lek mény mind ad dig el kö ve tés
alatt áll, míg a sér tett a sza bad sá gát vis sza nem nye ri. Az ál la pot-bűn cse lek -
mény An gyal sze rint rend sze rint egyet len te vé keny ség ből áll, ez azon ban
hos szabb ide ig tar tó jog el le nes ál la po tot lé te sít. Pél da ként a gyermekcsem-
pészetet1, a ket tős házasságot2 és bi zo nyos kö rül mé nyek kö zött a tes ti sértést3
hoz ta fel. 
A két faj ta bűn cse lek mé nyi ka te gó ria köz ti kü lönb sé get An gyal ab ban lát -
ta, hogy a tar tós bűn cse lek mény nél a jog el le nes hely zet fenn tar tá sa is el kö -
ve té si te vé keny ség, az ál la pot-bűn cse lek mény ese tén a jog el le nes ál la pot lé -
te sí té sé vel a bűn cse lek mény be van vé gez ve. A tar tós bűn cse lek mény nél az
el kö ve tés, az ál la pot-bűn cse lek mény nél az ál la pot a tartós.4
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Heller Erik a pil la nat nyi bűn cse lek mé nyek kel a tar tós vagy foly to nos
bűn cse lek mé nye ket ál lí tot ta szem be. Utób bi ak lé nye ge, hogy ered mé nyük
„csak úgy vál hat tar tós sá, ha azt foly to no san új ra elő idé zik. Ha ezek nek tény -
ál la dé kát a jog for rás úgy ha tá roz za meg, hogy az az ered mény nek foly to no -
san új ra elő idé zé sé ben áll, a bűn cse lek ményt a tar tós, ill. foly to nos bűn cse -
lek mé nyek kö zé kell sorolni.”5
Az 1950. évi II. tör vényt jegy ze tek kel el lá tó Ká dár Mik lós az
állapotbűntett lé nye gét ab ban lát ta, hogy az va la mely, a tár sa da lom ra ve szé -
lyes ál la pot elő idé zé sé vel va ló sul meg. Vé le mé nye sze rint az ilyen bűn tett el -
kö ve té se mind ad dig fo lya mat ban van, amíg a tár sa da lom ra ve szé lyes ál la pot
nem szűnt meg. Pél da ként a fegy ver rej te ge tést hoz ta fel, ahol a tár sa da lom ra
ve szé lyes ál la pot ad dig tart, amíg az el kö ve tő a fegy vert rej te ge ti. Az
állapotbűntettől meg kü lön böz tet te a tar tós vagy fo lya ma tos bűn tet tet, amely
ál lan dó, fo lya ma tos cse lek vés ben áll. Er re pél da ként a sze mé lyes sza bad ság
meg sér té sé nek tör vény el le nes fog va tar tás sal meg va ló su ló ese tét je löl te meg.6
To ka ji Gé za mél tán hí res mo nog rá fi á já ban az el évü lés kap csán tár gyal ta a
két bűn cse lek mé nyi kört. Itt a szo ros ér te lem ben vett ál la pot-bűn cse lek mé -
nyek lé nye gét ab ban lát ta, hogy eb ben az eset ben a be fe je zet té vá lást kö ve tő
jog el le nes ál la pot anél kül tar to zik hoz zá a tör vé nyi tény ál lás hoz, hogy ez az
el kö ve té si ma ga tar tás to váb bi foly ta tá sát té te lez né fel. Pél da ként a sze mé lyi
sza bad ság meg sér té sét hoz ta fel. To ka ji sze rint mind ez zel szem ben a tar tós
bűn cse lek mé nye ket az jel lem zi, hogy bár az el kö ve té si ma ga tar tás el ső moz -
za na tá val be fe je zet té vál nak ugyan, ma ga az el kö ve té si ma ga tar tás is több-ke -
ve sebb ide ig foly ta tó dik. Pél da ként az ös sze es kü vést, il let ve az olyan bűn cse -
lek mé nye ket em lí tet te, ame lyek el kö ve té si ma ga tar tá sa az en ge dély nél kü li
bir tok lás ban tartás.7
Wi e ner A. Im re a stá di u mok kap csán azt ír ta, hogy a bűn cse lek mény ak -
kor be fe je zett, ami kor az utol só tény ál lá si elem is meg va ló sul. Ezt kö ve tő en
tért ki a tar tós  bűn cse lek mé nyek re, ame lyek Wi e ner sze rint azok, ame lyek ben
az el kö ve té si ma ga tar tás va la mi nek a tar tá sa (pél dá ul fegy ver, ká bí tó szer), és
ezek mind ad dig tar ta nak, amed dig az el kö ve tő nél van a do log, és a be fe je -
zett ség ak kor kez dő dik, ami kor ez az ál la pot megszűnik.8 (Zá ró jel ben jegy -
zem meg en nek az ál lás pont nak a hely te len sé gét, va ló já ban a bűn cse lek mény
be fe je zet té a tény ál lá si ele mek meg va ló su lá sá val vá lik, a bevégzetti szak fe -
je ző dik be ak kor, ami kor a jo gi tárgy el le ni tá ma dás meg szű nik.)
Föld vá ri Jó zsef a tör vé nyi tény ál lás fa ja i nak is mer te té se so rán utalt ar ra,
hogy az ak tív ma ga tar tás sal meg va ló su ló bűn cse lek mé nyek kö zött meg kü -
lön böz te tett fi gyel met ér de mel nek azok, ame lyek ese tén a tör vény ho zó nem
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egy jog el le nes hely zet elő idé zé sét nyil vá nít ja bün te ten dő vé, ha nem egy jog -
el le nes hely zet, ál la pot fenn tar tá sát, így pél dá ul rob ba nó anyag bir tok ban tar -
tá sát. Eze ket a bűn cse lek mé nye ket ne vez te Föld vá ri állapot-
bűncselekményeknek.9 A stá di u mok tár gya lá sa so rán Föld vá ri ar ra hív ta fel a
fi gyel met, hogy azon bűn cse lek mé nyek ese té ben, ame lyek tény ál lá sát a tör -
vény ho zó oly mó don ha tá roz za meg, hogy a be fe je zett ség stá di u ma ma ga is
egy fo lya mat tá vá lik, amely nek van kez de te, tar ta ma és vé ge (ál la pot-bűn cse -
lek mé nyek), a be fe je zett ség a jog el le nes ál la pot lét re ho zá sá val meg va ló sul (a
bűn cse lek mény a be fe je zett ség stá di u má ban van), ez a stá di um azon ban min-
d ad dig fenn áll, amíg az em lí tett tár gyak (Föld vá ri a rob ba nó anyag gal/rob -
ban tó szer rel, il let ve a lő fegy ver rel/lő szer rel vis sza élést hoz za fel pél dá nak)
ki nem ke rül nek az el kö ve tő bir to ká ból. Föld vá ri sze rint ilyen eset ben a be -
fe je zett ség nek van egy kez dő és egy vég ső idő pont ja. Az előb bi nek a töb bi
stá di um tól va ló el ha tá ro lás, az utób bi nak az el évü lés és a bűn se gély meg ál -
la pít ha tó sá ga szem pont já ból van jelentősége.10
A ko ráb bi bu da pes ti tan könyv ben a kü lön bö ző szer zők né mi képp kü lön -
bö ző en vé le ked tek a bűn cse lek mény e faj tá já ról. Bé kés Im re az el kö ve té si
ma ga tar tás mint szük sé ges is mérv fe je zet cím alatt az el kö ve té si ma ga tar tás
idő be li sé ge szem pont já ból kü lön böz tet te meg a moz za na tos és a fo lya ma tos
bűn cse lek mé nye ket. Utób bi ak idő ben hu za mo san ki ter jed ve tar ta nak, ami azt
je len ti, hogy „az el kö ve té si ma ga tar tás ta nú sí tá sá val ugyan a bűn cse lek mény
be fe je zet té vá lik, ez a be fe je zett ség azon ban, ál la pot sze rű en to vább tart, még -
pe dig mind ad dig; amíg a fo lya mat be nem fe je ző dik, il le tő leg az ál la pot meg
nem szűnik”11. Pél da ként a „fegy ver rej te ge tést” hoz ta fel, és azt ál lí tot ta,
hogy a lő fegy ver/lő szer jo go su lat lan meg szer zé sé vel a bűn cse lek mény be fe -
je zet té vá lik, ez a be fe je zett ség pe dig ad dig tart, amíg a rej te ge tő a fegy ver
bir tok lá sá val fel nem hagy (pél dá ul meg sem mi sí ti), vagy amíg a bűn cse lek -
ményt a ha tó ság fel nem deríti.12 Ez zel a fel fo gás sal kap cso lat ban azt kell
meg je gyez ni, hogy a lő fegy ver jo go su lat lan meg szer zé se ön ma gá ban be fe je -
zett bűn cse lek ményt va ló sít meg. Et től kü lön bö ző el kö ve té si ma ga tar tás a lő -
fegy ver tar tá sa. Két kü lön bö ző el kö ve té si ma ga tar tás ról van te hát szó!
Fo lya ma tos bűn cse lek mé nyek he lyett úgy ne ve zett tar tós vagy ál la pot-
bűn cse lek mé nyek ről szól ugyan eb ben a tan könyv ben Mol nár Gá bor a be fe -
je zett bűn cse lek mény tár gya lá sa so rán. Mi e lőtt to vább ha lad nánk, ar ra ér de -
mes fel hív ni a fi gyel met, hogy a szer ző a két el ne ve zést szi no ni ma ként
hasz nál ja, és e bűn cse lek mé nyek lé nye gét ab ban lát ja, hogy a jog el le nes ál -
la pot lét re jöt té vel be fe je zet té vál nak. Mol nár azon ban meg em lí ti a be vég zett -
ség sza kát is: pél dá ja sze rint a sze mé lyi sza bad ság tól meg fosz tás ese tén bár
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a bűn cse lek mény a sér tett sze mé lyi sza bad sá gá tól meg fosz tá sa pil la na tá ban
be fe je ző dik, azon ban a tar tós meg fosz tott ság ugyan csak a tény ál lás ke re tei
kö zé eső ma ga tar tás, így a jo gi tárgy el le ni tá ma dás ad dig tart, amíg a jog el -
le nes ál la pot fenn áll, a be vég zett ség te hát csak e jog el le nes ál la pot meg szű -
né sé vel ál la pít ha tó meg.13 Mol nár ös szeg zé se sze rint a be fe je zett ség nem
más, mint egy tar tós ál la pot, amely nek kez de te a kí sér let és a be fe je zett bűn -
cse lek mény el ha tá ro lá sa, míg a vé ge az egyéb jog kö vet kez mé nyek
(társtettesség, bűn se gély, jo gos vé de lem) szem pont já ból jelentős.14
Még min dig az em lí tett tan könyv ben, an nak a bün tet he tő ség el évü lé sé ről
szó ló fe je ze té ben Sinku Pál a Btk. szö ve gé re utal va ar ra hív ja fel a fi gyel met,
hogy az ál la pot-bűn cse lek mény meg ne ve zés több bűn cse lek mény tí pust fog -
lal ma gá ban. Ezek az el évü lés kez dő nap já nak meg ha tá ro zá sa szem pont já ból
azo no san bí rá lan dók el, azon ban más szem pont ból lé nye ges kü lönb sé gek
van nak kö zöt tük. Sinku sze rint eb be a kör be tar toz nak azok a bűn cse lek mé -
nyek, ame lyek el kö ve té si ma ga tar tá sa tar tós, fo lya ma tos vagy is mét lő dő jel -
le gű. Az ilyen bűn cse lek mé nyek ese tén a cse lek mény be fe je ző dik a jog el le -
nes ál la pot lét re ho zá sá val, az el évü lés kez dő idő pont ja azon ban a jog el le nes
ál la pot meg szű né sé hez kötődik.15
Nagy Fe renc sze rint a tar tós és ál la pot-bűn cse lek mé nyek jel lem ző je, hogy
ezek ha tá sa ként, ered mé nye ként az el kö ve tő vi szony lag hos szú vagy hosz -
szabb időn át tar tó jog el le nes hely ze tet, ál la po tot hoz lét re. A tar tós bűn cse -
lek mény a tény ál lás meg va ló sí tá sá val be fe je zett ugyan, de a jo gi tárgy el le ni
tá ma dás – ál ta lá ban az el kö ve tő aka ra tá tól füg gő en – meg újul hat, foly tat ha tó,
és olyan hos szú ide ig tart, amíg az ál ta la te rem tett jog el le nes hely zet vagy ál -
la pot fenn ma rad. Pél da ként egy részt a sze mé lyi sza bad ság meg sér té sét em lí -
ti, amely a sze mé lyi sza bad ság tól va ló meg fosz tás pil la na tá ban be fe je zet té
vá lik, de ez zel kez de tét ve szi a jog el le nes ál la pot, amely ad dig tart, míg a sér -
tett a sza bad sá gát vis sza nem nye ri. Más részt a ma gán lak sér tést, amely a tet -
tes nek a la kás ba stb. tör té nő jog ta lan be ha to lá sá val be fe je zett, és ami szin tén
olyan hos szú ide ig tart, amíg a tet tes a la kás ban tar tóz ko dik. 
Az ál la pot-bűn cse lek mény ese tén Nagy sze rint a jog el le nes ál la pot lét re -
ho zá sá val már meg va ló sul a tör vé nyi tény ál lás, azon ban a jog el le nes ál la pot
fenn tar tá sá ra, meg újí tá sá ra a tet tes ré szé ről ál ta lá ban nincs szük ség. Idé zi
An gyal meg fo gal ma zá sát, amely sze rint az ál la pot-bűn cse lek mény nél nem
az el kö ve tés, ha nem az ál la pot tar tós. Pél da ként a rob ba nó anyag gal vagy rob -
ban tó szer rel vis sza élés, il let ve a lő fegy ver rel vagy lő szer rel va ló vis sza élés
en ge dély nél kü li tar tá sos vál to za tát hoz za fel.16
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Tör vé nyi ren del ke zé sek
A ha tá lyos Btk. (2012. évi C. tör vény; Btk.) a bün tet he tő ség el évü lé se kap -
csán úgy ren del ke zik, hogy az el évü lés kez dő nap ja olyan bűn cse lek mény
ese tén, amely jog el le nes ál la pot fenn tar tá sá ban áll, az a nap, ami kor ez az ál -
la pot meg szű nik [27. § d) pont]. A tör vény mi nisz te ri in do ko lá sa azt tar tal -
maz za, hogy ezt a bűn cse lek mé nyi kört az ítél ke zé si gya kor lat ál la pot-bűn -
cse lek mény nek hív ja. 
A ko ráb bi Btk. (1978. évi IV. tör vény), amely elő ször tar tal ma zott ki fe je -
zett ren del ke zést az ál la pot-bűn cse lek mé nyek el évü lé sé re vo nat ko zó an, teljes
ha tá lyá nak ide jén (1979. jú li us 1. – 2013. jú ni us 30.) ugyan ezt a ren del ke zést
tar tal maz ta [34. § d) pont]. A mi nisz te ri in do ko lás ezt a bűn cse lek mé nyi kört
ál la pot-bűn cse lek mény nek ne ve zi, és jel lem ző jé ül azt ha tá roz za meg, hogy a
jog el le nes ál la pot lét re ho zá sá val már be fe je zet té vá lik, a be fe je zett bűn cse lek -
mény vi szont mind ad dig fenn ma rad, amíg a jog el le nes ál la pot vé get nem ér.17
Prob lé ma fel ve tés
Az ed di gi ek ből lát ha tó, hogy a tar tós és ál la pot-bűn cse lek mé nyek nek sem az
el ne ve zé se, sem a fo gal ma nem azo nos a kü lön bö ző szer zők nél: van, aki szi -
no ni ma ként ke ze li, van, aki meg sem kü lön böz te ti egy más tól, és van, aki el -
té rő fo gal mat ad a bűn cse lek mé nyek e faj tá i nak. An nyi a bi zo nyos csu pán,
hogy olyan bűn cse lek mé nyek ről van szó, ame lyek va la mi lyen jog el le nes ál -
la pot fenn tar tá sá ban áll nak. 
A to váb bi ak ban azt ér de mes meg vizs gál ni, hogy mi lyen kü lönb sé gek te -
he tők a jog el le nes ál la pot fenn tar tá sá ban meg nyil vá nu ló bűn cse lek mé nyek
kö zött.
Az egyik gyak ran fel ho zott pél da a lő fegy ver rel/lő szer rel vis sza élés, de
lé nye gé ben ugyan ilyen bűn cse lek mény a ká bí tó szer bir tok lá sa is. E bűn cse -
lek mé nyek ese tén a tar tá sos el kö ve té si ma ga tar tás von ha tó a tar tós vagy ál -
la pot-bűn cse lek mé nyi ka te gó ri á ba. Kö zös jel lem ző jük azon ban, hogy a tar -
tást meg elő ző meg szer zés még nem mi nő sül tar tás nak, mi vel azt a tör vény
kü lön bün tet ni ren de li, és így nem is ré sze a jog el le nes ál la pot fenn tar tá sá -
nak. Te hát a meg szer zés sel még nem kez dő dik meg a jog el le nes ál la pot, az -
az a meg szer zés nem tény ál lás sze rű ma ga tar tás a tar tás vo nat ko zá sá ban. Kér -
dés ként ve tőd het fel, hogy va jon a tar tás csak ak kor ál la pít ha tó meg, ha a
meg szer zés jog sze rű volt. Er re vo nat ko zó an azt le het meg ál la pí ta ni, hogy a
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rob ba nó anyag gal vagy rob ban tó szer rel vis sza élés ese tén a tan könyv- és kom -
men tár iro da lom azt hang sú lyoz za, hogy a tar tás csak ak kor va ló sít meg önál -
ló el kö ve té si ma ga tar tást, ha a ké szí tés vagy a meg szer zés jog sze rű volt18, az -
az a meg elő ző ma ga tar tá sok vagy nem jog el le ne sek, vagy az el kö ve té si tárgy
nem meg szer zés sel, ha nem ta lá lás sal ke rült az el kö ve tő birtokába.19 A ká bí -
tó szer bir tok lá sa kap csán azon ban az az ál lás pont fi gyel he tő meg, hogy a tar -
tá sos vál to zat ak kor is meg ál la pít ha tó, ha a bir tok ál la pot lét re jöt te (ter mesz -
tés, elő ál lí tás, meg szer zés) tisztázatlan20. Ez a meg ol dás vol ta képp nem mást
tesz, mint el já rás jo gi meg ol dást (bi zo nyí tott ság hi á nya) pró bál ad ni egy
anya gi jo gi kér dés re. Lo gi ka i lag ta lán an nak el fo ga dá sa len ne a leg he lye -
sebb, hogy a tar tás mint el kö ve té si ma ga tar tás csak ak kor ál la pít ha tó meg, ha
a meg szer zés jog sze rű volt (leg alább is nem volt jog el le nes). Két ség te le nül
el já rás jo gi kön nyebb sé get je len te ne, ha ak kor is a tar tást ál la pí ta nánk meg, ha
a meg szer zés nem bi zo nyít ha tó, ez azon ban vé le mé nyem sze rint a tény ál lás -
tan dog ma ti ká ját te kint ve nem tart ha tó. Ami vi szont bi zo nyos, hogy a meg -
szer zés még nem a tar tás mint fo lya mat ré sze. 
Egy má sik, gyak ran em lí tett pél da a sze mé lyi sza bad ság meg sér té se, amit
az kö vet el, aki mást sze mé lyi sza bad sá gá tól meg foszt [Btk. 194. § (1) bek.].
Amen nyi ben az el kö ve tő a pas szív alanyt a sze mé lyi sza bad sá gá tól szán dé -
ko san meg foszt ja, pél dá ul be zár ja egy he lyi ség be, a bűn cse lek mény a be zá -
rás pil la na tá ban be fe je zet ten meg va ló sul. Az az már ma ga a jog el le nes ál la pot
lét re ho zá sa is ré sze a jog el le nes ál la pot fenn tar tá sá ban meg nyil vá nu ló bűn -
cse lek mény nek, tény ál lás sze rű el kö ve té si ma ga tar tás nak te kint he tő. Szin tén
ilyen a ma gán lak sér tés vét sé gé nek [Btk. 221. § (1) bek.] azon vál to za ta,
amely an nak a cse lek mé nyét ren de li bün tet ni, aki más la ká sá ba erő szak kal
be megy. Eb ben az eset ben ma ga a be me ne tel már a jog el le nes ál la pot fenn -
tar tá sá nak a ré sze. Fel kell hív ni azon ban a fi gyel met ar ra, hogy a bűn cse lek -
mény má sik vál to za ta, ami kor az el kö ve tő a la kás ba jog sze rű en megy be,
azon ban erő szak kal bent ma rad, más hely zet ről van szó: ek kor a jog el le nes
ál la po tot le he tő vé te vő ma ga tar tás nem tény ál lás sze rű, és nem is mi nő sül
bűn cse lek mény nek. 
Ös szeg zés ként azt ér de mes ki emel ni, hogy ami a pél da ként fel ho zott bűn -
cse lek mé nyek kap csán kü lönb ség ként leg fel jebb meg je löl he tő, hogy ma gá -
nak a jog el le nes ál la pot nak a lét re ho zá sa ön ma gá ban bűn cse lek mény nek mi -
nő sül-e, il let ve az a jog el le nes ál la pot fenn tar tá sát meg ha tá ro zó tény ál lás alá
vonható-e,vagy sem. Ezen túl va ló já ban e bűn cse lek mé nyi ka te gó ri ák el ha tá -
ro lá sá nak va ló di dog ma ti kai vagy fe le lős ség ta ni je len tő sé ge nincs. Így nincs
kü lönb ség az el évü lés sza bá lya it il le tő en, és a be fe je zett ség–be vég zett ség
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kon zek ven ci ái is ugyan azok mind két bűn cse lek mé nyi kör ben, mi vel a lé nyeg
mind két eset ben ugyan az: egy jog el le nes ál la pot fenn tar tá sa. A to váb bi ak ban
ezért a jog el le nes ál la pot fenn tar tá sá ban meg va ló su ló bűn cse lek mé nye ket –
össz hang ban a tör vé nyi ren del ke zé sek kel – ál la pot-bűn cse lek mé nyek nek ne -
ve zem.
Az ál la pot-bűn cse lek mé nyek 
és az el kö ve té si ma ga tar tás
Jog el le nes ál la pot lét re hoz ha tó te vé keny ség gel és mu lasz tás sal is. Az előb bi -
re pél da a ma gán lak sér tés vét sé gé nek az a vál to za ta, ami kor az el kö ve tő a
sér tett la ká sá ba erő szak kal megy be. Az utób bi ra pél da ugyan ezen bűn cse lek -
mény nél ma rad va, ha az el kö ve tő a sér tett la ká sá ba jog sze rű en (te hát bün te -
tő jo gi lag nem ér té kel he tő ma ga tar tás sal) megy be, majd erő szak kal bent ma -
rad. Mind két eset ben a benn tar tóz ko dás ide je je len ti a jog el le nes ál la po tot. A
jog el le nes ál la pot fenn tar tá sá val meg va ló su ló bűn cse lek mény lét re jöt tét (és
an nak jo gi kö vet kez mé nye i nek be áll tát) nem te szi ki zárt tá a jog el le nes ál la -
po tot lét re ho zó, meg elő ző ak tív ma ga tar tást kö ve tő pusz ta passzivitás.21 Ilyen
pél dá ul a sze mé lyi sza bad ság meg sér té se (Btk. 194. §), vagy az azt ma gá ban
fog la ló em ber rab lás (Btk. 190. §). Ezek a bűn cse lek mé nyek – leg alább is a
sze mé lyi sza bad ság tól meg fosz tás te kin te té ben – nyi tott tör vé nyi tény ál lá -
sok, ame lyek meg va ló sít ha tók akár te vés sel, akár mu lasz tás sal. A jog el le nes
ál la pot lét re ho zá sa azon ban min dig te vés sel tör té nik. Az ál la pot fenn tar tá sa
az, amely vagy mu lasz tás ban nyil vá nul meg (ha pél dá ul az el kö ve tő vé let le -
nül, tu do má sán kí vül – te hát bün te tő jo gi lag nem ér té kel he tő ma ga tar tás sal –
be zár ja a sér tet tet egy he lyi ség be, majd ké sőbb ezt ész le li, és nem en ge di ki,
ez eset ben az el kö ve tő meg elő ző, sé rel met lét re ho zó te vé keny sé gén ala pul a
mu lasz tás mi at ti fe le lős ség hez szük sé ges spe ci á lis jo gi kö te le zett ség), vagy a
jog el le nes ál la po tot szán dé ko san lét re ho zó, meg elő ző ak tív ma ga tar tást kö -
ve tő pusz ta pas szi vi tás ban. Mi vel utób bi eset ben a sze mé lyi sza bad ság tól
meg fosz tott ál la po tot bün te tő jo gi lag ér té kel he tő ak tív ma ga tar tás hoz ta lét re,
ez ki zárt tá te szi a mu lasz tá sos vál to zat meg va ló su lá sát. Más ként fo gal maz va:
ilyen kor a bűn cse lek ményt te vés sel el kö ve tett nek kell ér té kel ni. 
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A be fe je zett ség és a be vég zett ség szét vá lá sá nak 
kon zek ven ci ái
A jog el le nes ál la pot fenn tar tá sá val meg va ló su ló bűn cse lek mé nyek ese tén le -
he tő ség van ar ra, hogy a befejezetti és a bevégzetti stá di um el kü lö nül jön egy -
más tól. En nek lé nye ge az, hogy a bűn cse lek mény tény ál lá si ele me i nek meg -
va ló su lá sa ese tén a bűn cse lek mény be fe je zet té vá lik ugyan, vi szont ha a jo gi
tárgy el le ni tá ma dás ez után is fenn áll, a bűn cse lek mény ak kor lesz be vég -
zett, amíg ez a tá ma dás meg nem szű nik. E két bűn cse lek mé nyi stá di um szét -
vá lá sá nak több kon zek ven ci á ja le het. 
a) Maga a Btk. em lí ti meg azt, hogy az el évü lés kez dő nap ja ilyen eset ben az
a nap, ami kor a jog el le nes ál la pot meg szű nik [27. § d) pont].
b) Ezen kí vül a jog tu do mány és jog gya kor lat egyéb kon zek ven ci á kat is meg -
em lít.
c) Az egyik ilyen, hogy a jog el le nes ál la pot fenn tar tá sá ban meg nyil vá nu ló
bűn cse lek mény ter mé sze tes egy sé get alkot22, az az az el kö ve tő ter hé re –
egyéb kö rül mény fenn ál lá sá nak hi á nyá ban – egyet len bűn cse lek mény ál la -
pí tan dó meg. 
d) Jogellenes ál la pot fenn tar tá sá ban meg nyil vá nu ló bűn cse lek mény ese tén a
jo gos vé del mi hely zet fenn áll a jo gi tárgy sé rel mé nek meg szűn té ig. 
e) A be fe je zett ség és a be vég zett ség el vá lá sa ese tén, a jo gi tárgy sé rel mé nek
ide je alatt a bűn cse lek mény önál ló tet te se mel lé bűn se géd, il let ve adott
eset ben tet tes társ csat la koz hat. Ki vé te les eset ben az sem ki zárt, hogy az ál -
la pot-bűn cse lek mény be a be fe je zet té vá lást kö ve tő en csat la ko zó el kö ve tőt
fel buj tó ként kell jen fe le lős ség re vonni.23
f) Adott eset ben elő for dul hat, hogy a be fe je zet té vá lás után ke rül sor az el kö -
ve tő ré szé ről mi nő sí tő kö rül mény meg va ló sí tá sá ra. 
g) Logikusnak tű nik az az ál lás pont, amely a bevégzetti szak tól tart ja meg nyíl -
ha tó nak a ma gán in dít vány elő ter jesz té sé nek a lehetőségét.24 En nek egy elő -
re saj nos né mi képp el lent mond a bün te tő el já rá si tör vény, amely sze rint a
ma gán in dít ványt at tól a nap tól szá mí tott har minc na pon be lül kell elő ter -
jesz te ni, ame lyen a ma gán in dít vány ra jo go sult a bűn cse lek mény el kö ve tő -
jé nek ki lé té ről tu do mást szer zett [Be. 173. § (3) bek.]. Gya kor la ti meg ol -
dást je lent het az a meg en ge dő sza bály, amely a köz vád ra ül dö zen dő
bűn cse lek mé nyek ese tén a ha tár idő el mu lasz tá sa ese té re iga zo lást en ged
[Be. 173. § (4) bek.]. Ez azon ban – vé le mé nyem sze rint – nem olyan el vi
élű sza bály, mint ami az el évü lés ese té re vo nat ko zik. 
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A jog el le nes ál la pot fenn tar tá sá val meg va ló su ló 
(ál la pot-) bűn cse lek mé nyek le het sé ges ese tei
Eb ben a fe je zet ben azo kat a bűn cse lek mé nyi tény ál lá so kat és el kö ve té si ma ga -
tar tá so kat te kin tem át, ame lye ket a tar tós/ál la pot-bűn cse lek mé nyek tár gya lá sa
kap csán az ez zel fog la lko zó szer zők nem szok tak ti pi kus pél da ként em lí te ni.
Eb ből ki fo lyó lag a ko ráb ban már em lí tett sze mé lyi sza bad ság meg sér té se, ma -
gán lak sér tés, lő fegy ver rel/lő szer rel vis sza élés, ká bí tó szer bir tok lá sa e he lyütt
fi gyel men kí vül ma rad.
A te vé keny ség foly ta tá sa
Ál la pot-bűn cse lek ményt va ló sít hat nak meg az olyan tény ál lás ok, ame lyek el -
kö ve té si ma ga tar tá sa va la mely te vé keny ség foly ta tá sa, vég zé se. 
An nak be lá tá sa, hogy a te vé keny ség foly ta tá sa mint el kö ve té si ma ga tar tás
ide tar to zik, ta lán a leg ke vés bé prob le ma ti kus, mi vel ez nyil ván va ló an tar tós,
fo lya ma tos vagy is mét lő dő jel le gű te vé keny sé get té te lez fel. 
Ilyen el kö ve té si ma ga tar tá sok ta lál ha tók:
a) a há bo rús bűn cse lek mé nyek kö ré ből a há bo rú ide jén tá ma dás foly ta tá sa
[vé dett tu laj don el le ni tá ma dás, Btk. 153. § (1) bek.];
b) az ál lam el le ni bűn cse lek mé nyek kö ré ből a hír szer ző te vé keny ség foly ta tá -
sa [kém ke dés, Btk. 261. § (1) bek., il let ve kém ke dés az Eu ró pai Unió in téz -
mé nyei el len, Btk. 261. §/A §]; vé gül
c) a köz nyu ga lom el le ni bűn cse lek mé nyek kö ré ből a há bo rús hír ve rés, il let ve ter -
ro riz must tá mo ga tó hír ve rés foly ta tá sa (há bo rús uszí tás, Btk. 331. §) ese té ben. 
A jog el le nes te vé keny ség foly ta tá sa te hát vol ta képp egy fo lya mat ként ér tel -
mez he tő, amely egy jog el le nes hely ze tet te remt, ami idő ben ki ter jed het, így
egy jog el le nes ál la po tot tart fenn. E jog el le nes ál la pot fenn ál lá sa alatt a jo gi
tárgy el le ni tá ma dás tart, a jo gi tárgy sé rel met szen ved. 
Cse lek mény vagy te vé keny ség vég zé se
A va la mi lyen cse lek mény vagy te vé keny ség vég zé se már prob le ma ti ku sabb,
ez ugyan is a Btk.-ban több fé le mó don je le nik meg, úgy mint:
a) beavatkozás vég zé se [be avat ko zás az em be ri gén ál lo mány ba, Btk. 168. §
(1) bek.; szü le ten dő gyer mek ne mé nek meg vá lasz tá sa, Btk. 170. §; egész -
ség ügyi ön ren del ke zé si jog meg sér té se, Btk. 218. § (1), il let ve (3) bek.];
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b) kutatás vég zé se [em be ren vé gez he tő ku ta tás sza bá lya i nak meg sze gé se, Btk.
171. §; emb ri ó val vagy ivar sejt tel vé gez he tő ku ta tás sza bá lya i nak meg sze -
gé se, Btk. 172. § (1) bek., il let ve 173. § (1) bek.];
c) te vé keny ség vég zé se, amely le het
– közvetítő te vé keny ség vég zé se [kábítószer-prekurzorral vis sza élés, Btk.
183. § (1) bek. a) pont],
– vad el ej té sé re, el fo gá sá ra; ge rin ces ál lat el ej té sé re vagy el fo gá sá ra, hal fo -
gás ra irá nyu ló te vé keny ség vég zé se [orv va dá szat, Btk. 245. § a), il let ve
c) pont, 246. §],
– hulladékgazdálkodási te vé keny ség, hul la dék kal más jog el le nes te vé keny -
ség vég zé se [a hul la dék gaz dál ko dás rend jé nek meg sér té se, Btk. 248. §
(1) bek. a) pont],
– ügyvédi, jog ta ná cso si vagy köz jegy zői te vé keny ség vég zé se [zug írá szat,
Btk. 286. § (1) bek.],
– színlelt gaz da sá gi te vé keny ség vég zé se [gaz da sá gi csa lás, Btk. 374. § (1)
bek.],
– pénzügyi te vé keny ség vég zé se [pénz mo sás, Btk. 399. § (1) bek. a) pont,
il let ve (3) bek. b) pont, 400. § (1) bek. b) pont],
– pénzügyi szol gál ta tá si (stb.), be fek te té si szol gál ta tá si (stb.), biz to sí tá si
(stb.), ön kén tes köl csö nös biztosítópénztári (stb.) te vé keny ség vég zé se
(jo go su lat lan pénz ügyi te vé keny ség, Btk. 408. §);
d) szexuális cse lek mény vég zé se [sze xu á lis erő szak, Btk. 197. § (2) bek.; sze -
xu á lis vis sza élés, Btk. 198. § (1), il let ve (4) bek.; vér fer tő zés, Btk. 199. §
(1) bek.];
e) engedélyhez kö tött tit kos in for má ció gyűj tés, il let ve tit kos adat szer zés en -
ge dély nél kü li vég zé se [jo go su lat lan tit kos in for má ció gyűj tés vagy adat -
szer zés, Btk. 307. § (1) bek.];
f) megbízhatósági vizs gá lat ügyé szi jó vá ha gyás nél kü li vég zé se [jo go su lat lan
meg bíz ha tó sá gi vizs gá lat vég zé se, Btk. 308. (1) bek. a) pont].
Kér dés ként ve tő dik fel, hogy ezek a bűn cse lek mé nyek le het nek-e ál la pot-
bűn cse lek mé nyek. Se gít sé gül az szol gál hat, ha meg néz zük, hogy mi lyen jo -
gi tár gyat sér te nek, és a vé dett jo gi tárgy – az el kö ve té si ma ga tar tás ra is fi -
gye lem mel – al kal mas-e ar ra, hogy a sér té se idő ben el hú zód jon. Más ként
fo gal maz va, azt kell meg vizs gál ni, hogy a be fe je zett ség hez szük sé ges tény -
ál lá si ele mek meg va ló su lá sa ese tén a jo gi tárgy to vább sért he tő-e.
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Be avat ko zás vég zé se
A be avat ko zás az em be ri gén ál lo mány ba bűn tett ének (Btk. 168. §25) vé dett
jo gi tár gya az egyik ál lás pont sze rint az em be ri, a mag za ti, va la mint az em -
be ri emb rió gén ál lo má nyá nak a meg vál toz tat ha tat lan sá gá hoz fű ző dő tár sa -
dal mi érdek26, a má sik ál lás pont sze rint az or vos tu do má nyi ku ta tás tör vé nyes
rendje27. Az zal a fel fo gás sal nem le het egyet ér te ni, amely az el kö ve té si tár -
gya kat (em be ri gén ál lo mány, a mag zat vagy az em be ri emb rió gén ál lo má -
nya) te kin ti jo gi tárgynak.28
A szü le ten dő gyer mek ne mé nek meg vá lasz tá sa bűn tett ének (Btk. 170. §29)
jo gi tár gya az egyik ál lás pont sze rint a ter mé sze ti tör vé nyek ér vé nye sü lé sé -
hez, és eb ből fa ka dó an a ne mek kö zöt ti szám be li egyen súly fenn ma ra dá sá -
hoz fű ző dő tár sa dal mi érdek30, a má sik ál lás pont sze rint az or vos tu do má nyi
ku ta tás tör vé nyes rendje31. 
Az egész ség ügyi ön ren del ke zé si jog meg sér té se bűn tett ének és vét sé gé nek
[Btk. 218. § (1), il let ve (3) bek.32] jo gi tár gya az egész ség ügyi be avat ko zá sok
te rü le tén ér vé nye sü lő ön ren del ke zé si jog vé del mé hez fű ző dő tár sa dal mi
érdek33, pon to sab ban fo gal maz va bár mely, az egész ség ügyi el lá tás sal vagy
ku ta tás sal kap cso lat ba ke rü lő, nem fel tét le nül be teg sze mély egész ség ügyi
ön ren del ke zé si joga34. 
Mind há rom bűn cse lek mény kö zös ab ban, hogy tény ál lá sá ban nincs pasz -
szív alany meg je löl ve (a tör vé nyi tény ál lás ban meg je lölt sze mély, aki re az el -
kö ve té si ma ga tar tás irá nyul vagy be ha tást gya ko rol), az el kö ve té si ma ga tar -
tás va la mi lyen be avat ko zás vég zé se, a jo gi tárgy pe dig, ami nem in di vi du á lis,
hos szabb időn át, a bűn cse lek mény be fe je zett sé gét kö ve tő en mind ad dig sért -
he tő, amíg az el kö ve tő – akár több – be avat ko zást vé gez. 
Ku ta tás vég zé se
Az ide tar to zó egyik bűn cse lek mény az em be ren vé gez he tő ku ta tás sza bá lyai -
nak meg sze gé se (Btk. 171. §35). A bűn cse lek mény jo gi tár gya az alap ve tő em -
be ri jo gok vé del mé hez, il let ve az or vos tu do má nyi ku ta tás biz ton sá gá hoz fű -
ző dő tár sa dal mi érdek36, il let ve az or vos tu do má nyi ku ta tás tör vé nyes rendje37.
A bűn cse lek mény el kö ve té si tár gya az em ber, ez vi szont nem konk re ti zált
pas szív alany. Az el kö ve té si ma ga tar tás a ku ta tás vég zé se, ami ter mé sze té ből
adó dó an egy hos szabb fo lya ma tot je lent. Mind eb ből az kö vet ke zik, hogy mi -
vel a jo gi tárgy hos szabb időn át sért he tő, a bűn cse lek mény nek nincs pas szív
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ala nya, az el kö ve té si ma ga tar tás pe dig egy fo lya ma tos te vé keny sé get je löl
meg, nem ki zárt, hogy a be fe je zett ség től a be vég zett ség el kü lö nül jön. 
A má sik ide tar to zó bűn cse lek mény az emb ri ó val vagy ivar sejt tel vé gez he -
tő ku ta tás sza bá lya i nak meg sze gé se [Btk. 172. § (1) bek.38, il let ve 173. § (1)
bek.39]. A bűn cse lek mény mind két tény ál lá sá nak jo gi tár gya az or vos tu do má -
nyi ku ta tás tör vé nyes sé gé hez fű ző dő tár sa dal mi érdek.40 Az (1) be kez dés sze -
rin ti vál to zat el kö ve té si tár gya az em be ri ivar sejt, il let ve az em be ri emb rió, a
(2) be kez dés sze rin ti vál to za té az em be ri emb rió. Az el kö ve té si ma ga tar tás a
ku ta tás vég zé se, ami ter mé sze té ből adó dó an egy hos szabb fo lya ma tot je lent. 
Ös sze gez ve, azok nál a bűn cse lek mé nyek nél, ame lyek jo gi tár gya hosz -
szabb időn át sért he tő, a tény ál lás nem tar tal maz pas szív alanyt, az el kö ve té -
si ma ga tar tás pe dig jel le gé ből adó dó an (ku ta tás vég zé se) fo lya ma tos te vé -
keny sé get je löl meg, nem ki zárt, hogy a be fe je zett ség től el kü lö nül jön a
bevégzetti szak. 
Te vé keny ség vég zé se
A kábítószer-prekurzorral vis sza élés bűn tett ének (Btk. 183. §41) jo gi tár gya a
pol gá rok egész sé gé nek, az em be ri egész ség vé del mé hez fű ző dő tár sa dal mi
érdek42. El kö ve té si tár gya a kábítószer-prekurzor, pas szív alany nem sze re pel
a tény ál lás ban. Az el kö ve té si ma ga tar tá sok kö zül a köz ve tí tő te vé keny ség
vég zé se [Btk. 183. § (1) bek. a) pont] min den olyan, jegy zék ben sze rep lő
anya g vá sár lá sá nak és el adá sá nak vagy szál lí tá sá nak meg szer ve zé sé re irá -
nyu ló te vé keny ség, ame lyet bár mely ter mé sze tes vagy jo gi sze mély két fél
kö zöt ti meg ál la po dás el éré se cél já val, vagy leg alább az em lí tett fe lek egyi ké -
nek ne vé ben el jár va vé gez anél kül, hogy az em lí tett anya go kat a bir to ká ba
ven né, vagy az ilyen ügy let le bo nyo lí tá sát irá nyí ta ná; ez a fogalom-
meghatározás úgy szin tén ki ter jed min den olyan, a Kö zös ség ben le te le pe dett
bár mely ter mé sze tes vagy jo gi sze mély ál tal vég zett te vé keny ség re, amely
jegy zék ben sze rep lő anya gok vá sár lá sát és el adá sát vagy szál lí tá sát fog lal ja
ma gá ban anél kül, hogy az em lí tett anya go kat a Kö zös ség vám te rü le té re be -
jut tat nák [a Ta nács kábítószer-prekurzoroknak a Kö zös ség és har ma dik or -
szá gok kö zöt ti ke res ke del me nyo mon kö ve té sé re vo nat ko zó sza bá lyok meg -
ál la pí tá sá ról szó ló 111/2005/EK ren de le te, 2. cikk e) pont].43
Az orv va dá szat bűn tett ének (Btk. 245. §44) és az orv ha lá szat vét sé gé nek
(Btk. 246. §45) jo gi tár gya a ter mé szet vé del me, a vad ál lo mány vé del mé hez,
ész sze rű hasz no sí tá sá hoz, il let ve a ha lá sza ti jog sza bály sze rű gya kor lá sá hoz
fű ző dő tár sa dal mi érdek46. Pas szív alanyt egyik tény ál lás [Btk. 245. § a), illet -
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ve c) pont, 246. §] sem tar tal maz. Az orv va dá szat bűn tett ének a té ma szem -
pont já ból je len tős el kö ve té si ma ga tar tá sa a vad el ej té sé re vagy el fo gá sá ra irá -
nyu ló te vé keny ség vég zé se [Btk. 245. § a) és c) pont], ami nem azo nos a vad
el ej té sé vel vagy el fo gá sá val, te kint ve, hogy eze ket az el kö ve té si ma ga tar tá -
so kat a tör vény kü lön ne ve sí ti [Btk. 245. § b) pont]. Az orv ha lá szat el kö ve -
té si ma ga tar tá sa a hal fo gás ra irá nyu ló te vé keny ség vég zé se. A ha lá szat fo gal -
mát je len leg a hal gaz dál ko dás ról és a hal vé del mé ről szó ló 2013. évi CII.
tör vény 2. §-ának 9. pont ja ha tá roz za meg, e sze rint: a hal nak vagy más hasz -
nos ví zi ál lat nak meg en ge dett mó don és esz köz zel hal gaz dál ko dá si víz te rü le -
ten tör té nő rek re á ci ós vagy ke res ke del mi cé lú, il let ve öko ló gi ai cé lú, sze lek -
tív fo gá sa, to váb bá gyűj té se, ide nem ért ve a hor gá sza tot. Az orv va dá szat
tény ál lá sá nak lo gi ká já ból kö vet ke ző en, a hal fo gá sa nem tar to zik a hal fo gás -
ra irá nyu ló te vé keny ség vég zé se alá, az orv ha lá szat tény ál lás ból kö vet ke ző -
en – össz hang ban a ha lá szat de fi ní ci ó já val – a hor gá szat sem, így va ló já ban
a hal gyűj té se ma rad egye dül ér té kel he tő a fogalommeghatározásból, ami vi -
szont egy akár hos szabb időn át ki fejt he tő te vé keny sé get je lent. 
A hul la dék gaz dál ko dás rend jé nek meg sér té se bűn tett ének (Btk. 248. §47)
jo gi tár gya az egész sé ges em be ri és ter mé sze ti kör nye zet fenn tar tá sá hoz, a
kör nye zet re ve szé lyes hul la dé kok kal kap cso la tos elő írá sok meg tar tá sá hoz
fű ző dő tár sa dal mi érdek48. A bűn cse lek mény pas szív alanyt nem tar tal maz. A
té ma szem pont já ból je len tős el kö ve té si ma ga tar tás a hul la dék gaz dál ko dá si
te vé keny ség, il let ve a hul la dék kal más jog el le nes te vé keny ség vég zé se [Btk.
248. § (1) bek. a) pont]. Az el kö ve té si ma ga tar tás ér tel me zé sé hez se gít sé get
ma ga a tör vény nyújt, ugyan is meg ha tá roz za a hul la dék gaz dál ko dá si te vé -
keny ség fo gal mát: a hul la dék nak a hul la dék ról szó ló tör vény ben meg ha tá ro -
zott gyűj té se, be gyűj té se, szál lí tá sa – ide ért ve az or szág ba tör té nő be ho za talt,
on nan tör té nő ki vi telt, va la mint az azon tör té nő át szál lí tást –, elő ke ze lé se, tá -
ro lá sa, hasz no sí tá sa, ár tal mat la ní tá sa. 
A zug írá szat vét sé gé nek (Btk. 286. §49) jo gi tár gya a jog ke re ső pol gá rok ér -
de ke i nek oltalmazásához50, az igaz ság szol gál ta tás és a jo gi vo nat ko zá sú ügyek
szak sze rű és sza bály sze rű in té zé sé nek rend jé hez fű ző dő tár sa dal mi érdek51. A
tény ál lás pas szív alanyt nem tar tal maz, és va ló já ban el kö ve té si tár gyat sem. A
bűn cse lek mény el kö ve té si ma ga tar tá sa az ügy vé di, jog ta ná cso si vagy köz -
jegy zői te vé keny ség jo go su lat lan és üz let sze rű vég zé se [Btk. 286. § (1) bek.].
Meg je gye zen dő, hogy az alap ese ti üz let sze rű ség tör vé nyi egy sé get teremt.52
Ugyan ak kor az el kö ve té si ma ga tar tás ként meg je lölt ügy vé di stb. te vé keny ség
vég zé se ele ve olyan jel le gű ma ga tar tást je lent, amely akár hos szabb időn át
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foly tat ha tó, így pél dá ul ilyen az ügy fél kép vi se le te, jo gi, pénz ügyi ta nács adás,
szer ző dé sek, be ad vány ok, ok irat ok ké szí té se stb. 
A gaz da sá gi csa lás [Btk. 374. § (1) bek.53] jo gi tár gya a tu laj don jog ból és
a kö tel mi jog vi szony ok ból szár ma zó va gyo ni jog, il let ve a gaz da sá gi te vé -
keny ség va ló di sá gá hoz fű ző dő tár sa dal mi érdek.54 Nem kí ván va be le men ni
rész le te sen a tény ál lás elem zé sé be, an nyit ér de mes meg em lí te ni, hogy jó ko -
ra prob lé mák adód nak a bűn cse lek mény ér tel me zé se kap csán. Vé le mé nyem
sze rint a bűn cse lek mény tör vé nyi tény ál lá sá ban pas szív alany nem sze re pel,
ered mény azon ban igen. Eb ből kö vet ke ző en a bűn cse lek mény nek csak sér -
tett je le het, még pe dig az, aki nél a kár be kö vet ke zik, pas szív ala nya azon ban
nincs. Ez zel szem ben Sinku Pál sze rint a bűn cse lek mény pas szív ala nya a va -
gyo ni hát rányt szen ve dett gaz da sá gi tár sa ság, magánszemély.55 Fel kell hív ni
a fi gyel met ar ra, hogy az el kö ve té si tárgy (és így a pas szív alany is) a tör vé -
nyi tény ál lás ban meg je lölt do log vagy sze mély le het csu pán. Szomora Zsolt
– Sinkuval szem ben – azt ír ja, hogy a bűn cse lek mény nek sem el kö ve té si tár -
gya, sem pas szív ala nya nincs, il let ve a tör vé nyi tény ál lás szö ve ge zé sé ből
még csak a sér tett sze mé lyé re sem le het következtetni.56 Az ál lí tás el ső ré szé -
vel két ség te le nül egyet le het ér te ni, a sér tett sze mé lyé re va ló kö vet kez te tés
meg kö ve te lé sét a szer ző nem fej ti ki bő veb ben, pon to sab ban ké sőbb ar ra
utal, hogy pas szív alany hi á nyá ban nem vi lá gos az, hogy a szín le lés kit té -
veszt meg és ki nek okoz va gyo ni hát rányt. A csa lás nál [Btk. 373. § (1) bek.],
ahol a tény ál lás pas szív alanyt tar tal maz, és ered mény ként a kár oko zá sát,
sem fel tét le nül biz tos, hogy a pas szív alany lesz egy ben a sér tett is.
Az el kö ve té si ma ga tar tás ér tel me zé se sem prob lé ma men tes. Sinku sze rint
szín lelt gaz da sá gi te vé keny ség nek azt te kint he tő, „ha a fe lek, az ab ban köz -
re mű kö dők aka ra ta nem áll össz hang ban az ál ta luk tény le ge sen ki fej tés re jut -
ta tott te vé keny ség gel. Az adott gaz da sá gi te vé keny ség tény le ges tel je sí té sé re
nem ke rül sor, az adott te vé keny ség a tár sa ság szem pont já ból fe les le ges, a
gaz da sá gi te vé keny ség »ellenértéke« ir re á lis. Lé nye ges, hogy a gaz da sá gi te -
vé keny ség ben részt ve vő sze mé lyek a té nye ket il le tő en nin cse nek té ve dés ben,
a csa lá si te vé keny ség lát sza tát kö zö sen hoz zák létre.”57 Ez zel szem ben – és
egy ben egyet is le het ér te ni ve le – Szomora ar ra hív ja fel a fi gyel met, hogy
mind ez jól ír ja kö rül a szín le lés lé nye gét, azon ban az nem de rül ki be lő le,
hogy tu laj don kép pen mit kell gaz da sá gi te vé keny sé gen érteni.58 Megoldási
le he tő ség ként Szomora fel ve ti a sze mé lyi jö ve de lem adó ról szó ló 1995. évi
CXVII. tör vény ér tel me ző ren del ke zé sét, amely sze rint gaz da sá gi te vé keny -
ség: va la mely te vé keny ség üz let sze rű, il le tő leg tar tós vagy rend sze res jel leg -
gel tör té nő foly ta tá sa, amen nyi ben az el len ér ték el éré sé re irá nyul, vagy azt
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ered mé nye zi, és an nak vég zé se füg get len for má ban tör té nik (3. § 46. pont).
Vi szont ar ra is utal, hogy a Btk.-beli tény ál lás nem ke ret disz po zí ció, ezért e
fo ga lom au to ma ti kus al kal maz ha tó sá ga leg alább is kérdéses.59 Szomora sze -
rint va ló já ban a gaz da sá gi te vé keny ség – leg alább is egy elő re – ha tá ro zat lan
fo ga lom a büntetőjogban.60 Ami Szomora elem zé sé ből a té ma szem pont já ból
ki eme len dő, hogy fel hív ja a fi gyel met ar ra, hogy a vé gez ki fe je zés el vi leg
hu za mo sabb, is mét lő dő te vé keny sé get feltételez.61
A pénz mo sás bűn tett ét és vét sé gét, il let ve a jo go su lat lan pénz ügyi te vé -
keny ség bűn tett ét eb ben a kör ben együtt ér de mes tár gyal ni, mi vel az el kö ve -
té si ma ga tar tá sok lé nye gé ben ugyan azok. 
A pénz mo sás jo gi tár gya a szer ve zett bű nö zés el le ni ha té kony küz de lem -
hez fű ző dő tár sa dal mi ér dek, il let ve a pénz ügyi in téz mé nyek és a gaz da ság
egyéb sze rep lő i nek tör vé nyes mű kö dé sé hez fű ző dő közérdek62. A té ma szem -
pont já ból két vál to zat ér de mel em lí tést. Az egyik a más ál tal el kö ve tett bün te -
ten dő cse lek mény ből szár ma zó do log gal ös sze füg gés ben bár mi lyen pénz ügyi
te vé keny ség vég zé se [Btk. 399. § (1) bek. a) pont]63, a má sik a más ál tal el kö -
ve tett bűn cse lek mény ből szár ma zó do log gal ös sze füg gés ben bár mi lyen pénz -
ügyi te vé keny ség vég zé se [Btk. 400. § (1) bek. b) pont64]. Egyik vál to zat sem
tar tal maz pas szív alanyt, el kö ve té si tárgy a meg ha tá ro zott dolog65. Az el kö ve -
té si ma ga tar tás mind két eset ben a (bár mi lyen) pénz ügyi te vé keny ség vég zé se.
A pénz ügyi te vé keny ség fo gal mát ér tel me ző ren del ke zés ha tá roz za meg, e
sze rint pénz ügyi te vé keny sé gen, il let ve pénz ügyi szol gál ta tás igény be vé te lén
a pénz ügyi szol gál ta tá si vagy ki egé szí tő pénz ügyi szol gál ta tá si, be fek te té si
szol gál ta tá si vagy be fek te té si szol gál ta tá si te vé keny sé get ki egé szí tő szol gál ta -
tá si, áru tőzs dei szol gál ta tá si, befektetésialap-kezelési, koc ká za titő ke alap-ke -
ze lé si, tőzs dei, elszámolóházi, köz pon ti ér ték tá ri vagy köz pon ti szer ző dő fél,
vagy biz to sí tá si, vi szont biz to sí tá si vagy füg get len biz to sí tás köz ve tí tői, il let ve
ön kén tes köl csö nös biz to sí tó pénz tá ri, magánnyugdíjpénztári vagy fog lal koz -
ta tói nyug díj szol gál ta tá si te vé keny sé get, il let ve an nak igény be vé tel ét kell ér -
te ni [Btk. 402. § (2) bek.]. 
A jo go su lat lan pénz ügyi te vé keny ség bűn tett ének (Btk. 408. §66) jo gi tár -
gya a tő ke pi ac sza bá lyos mű kö dé sé hez és a pénz ügyi szol gál ta tá sok tör vé -
nyes mű kö dé sé hez fű ző dő gaz da sá gi érdek.67 A tény ál lás sem el kö ve té si tár -
gyat, sem pas szív alanyt nem je löl meg. Az el kö ve té si ma ga tar tá sok
meg egyez nek a pénz mo sás hoz fű zött ér tel me ző ren del ke zés sze rin ti te vé -
keny sé gek vég zé sé vel. 
Ezek nek a rész ma ga tar tá sok nak a meg ha tá ro zá sa meg ha lad ná a ta nul -
mány kereteit68, né hány dol got azért ér de mes rög zí te ni. Egy részt fel kell hív -
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ni a fi gyel met ar ra, hogy a pénz ügyi és a ki egé szí tő pénz ügyi szol gál ta tás fo -
gal ma alá bi zo nyos te vé keny sé gek üz let sze rű vég zé se tartozik69; a be fek te té -
si szol gál ta tá si te vé keny ség és áru tőzs dei te vé keny ség pe dig csak rend sze res
gaz da sá gi te vé keny ség ke re té ben végezhető70. Más részt ér de mes fel idéz ni
Mol nár Gá bor Mik lós azon meg ál la pí tá sát, mi sze rint e te vé keny sé gek „kö -
zös is mér ve azok rend sze res te vé keny ség ke re té ben tör té nő (is mét lő dő) foly -
ta tá sa. Ezért a rend be li ség meg íté lé se kö ré ben kö zöm bös az egyes pénz ügyi
te vé keny sé gek tí pu sa, szá ma, il let ve a tény le ge sen le bo nyo lí tott ügy le tek szá -
ma egy aránt, mert mind ezek ter mé sze tes egy ség be olvadnak.”71
Ös sze gez ve, az előb bi ek ben is mer te tett bűn cse lek mé nyek ese tén, ahol a
jo gi tárgy hos szabb időn át sért he tő, a tény ál lás nem tar tal maz pas szív alanyt,
az el kö ve té si ma ga tar tás pe dig jel le gé ből adó dó an (te vé keny ség vég zé se) hu -
za mo sabb, is mét lő dő vagy fo lya ma tos te vé keny sé get je löl meg, nem ki zárt,
hogy a be fe je zett ség től el kü lö nül jön a bevégzetti szak. 
Sze xu á lis cse lek mény vég zé se
A sze xu á lis cse lek mény a ha tá lyos Btk. újí tá sa, amely va ló já ban a ko ráb bi
Btk. sze rin ti kö zö sü lés és faj ta lan ság fo gal mát egye sí ti, il let ve né mi képp ki -
bő ví ti. A ha tá lyos tör vény sze rint sze xu á lis cse lek mény a kö zö sü lés, és min -
den olyan sú lyo san sze mé rem sér tő cse lek mény, amely a ne mi vágy fel kel té -
sé re, fenn tar tá sá ra vagy ki elé gí té sé re al kal mas, vagy ar ra irá nyul [Btk. 459. §
(1) bek. 27. pont].
A sze xu á lis cse lek mény vég zé se a ha tá lyos Btk.-ban há rom bűn cse lek -
mény tény ál lá sá ban sze re pel önál ló el kö ve té si ma ga tar tás ként, ezek:
a) a sze xu á lis erő szak: aki ti zen ket te dik élet év ét be nem töl tött sze mél lyel sze -
xu á lis cse lek ményt vé gez [Btk. 197. § (2) bek.];
b) a sze xu á lis vis sza élés: az a ti zen nyol ca dik élet év ét be töl tött sze mély, aki ti -
zen ne gye dik élet év ét be nem töl tött sze mél lyel sze xu á lis cse lek ményt vé -
gez, il let ve az a ti zen nyol ca dik élet év ét be töl tött sze mély, aki ti zen ne gye -
dik élet év ét be töl tött, de ti zen nyol ca dik élet év ét be nem töl tött sze mél lyel
a ve le kap cso lat ban fenn ál ló ha tal mi vagy be fo lyá si vi szo nyá val vis sza él ve
sze xu á lis cse lek ményt vé gez [Btk. 198. § (1), il let ve (4) bek.]; és
c) a vér fer tő zés: aki egyenes ági ro ko ná val sze xu á lis cse lek ményt vé gez [Btk.
199. § (1) bek.]
Más bűn cse lek mé nyek ese tén a sze xu á lis cse lek mény hez va la mi lyen má sik
el kö ve té si ma ga tar tás vagy el kö ve té si mód is tár sul:
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a) szexuális kény sze rí tés ese tén: sze xu á lis cse lek mény re (vagy an nak el tű ré -
sé re) kény sze rí tés [Btk. 196. § (1) bek.];
b) szexuális erő szak ese tén: a sze xu á lis cse lek ményt ma gá ban fog la ló sze xuá -
lis kény sze rí tést erő szak kal vagy mi nő sí tett fe nye ge tés sel kö ve tik el [Btk.
197. § (1) bek. a) pont];
c) szexuális erő szak ese tén: más vé de ke zés re vagy aka rat nyil vá ní tás ra kép te -
len ál la po tát sze xu á lis cse lek mény re hasz nál ja fel [Btk. 197. § (1) bek. b)
pont].
A sze xu á lis kény sze rí tés és a sze xu á lis erő szak jo gi tár gya az egyén sze xu á -
lis ön ren del ke zé se, a sze xu á lis vis sza élé sé a gyer mek za var ta lan sze xu á lis
fej lő dé se, a vér fer tő zé sé pe dig a ne mi erkölcs.72 A vér fer tő zés ki vé te lé vel
(ami ta lál ko zó-bűn cse lek mény) mind egyik tény ál lás pas szív alanyt tar tal -
maz, ami nek a bűn cse lek mény rend be li sé gé re meg ha tá ro zó je len tő sé ge van. 
A sze xu á lis cse lek mény be fe je zet ten meg va ló sul adott eset ben a sér tett
vagy a tet tes ne mi szer vé nek, vagy akár a sér tett sa ját ne mi szer vé nek érin-
tésével.73 A sze xu á lis cse lek mény azon ban az érin tést kö ve tő en idő ben to vább
tart hat, és eb ben az eset ben mind ed dig fenn áll a jo gi tárgy sé rel me. 
Minden nek ter mé sze te sen meg van nak a ma ga kon zek ven ci ái. Az el ső az
el kö ve tői mi nő ség re vo nat ko zik. Ál ta lá ban igaz az, hogy az olyan bűn cse lek -
mé nyek ese tén, ami kor a be fe je zett ség től el kü lö nít he tő a be vég zett ség stá -
diu ma, a jo gi tárgy sé rel mé nek fenn ál lá sa alatt társtettesi vagy bűn se gé di
köz re mű kö dés ki fejt he tő. Ez ter mé sze te sen csak ad dig igaz, amíg a tény ál lás
szer ke ze te ezt nem zár ja ki. A sze xu á lis erő szak azon ese te i ben, ame lyet erő -
szak kal, mi nő sí tett fe nye ge tés sel, vagy a sér tett vé de ke zés re vagy aka rat nyil -
vá ní tás ra kép te len ál la po tát ki hasz nál va kö vet nek el [Btk. 197. § (1) bek.], ha
a sze xu á lis cse lek ményt azo nos al ka lom mal, egy más cse lek mé nyé ről tud va,
töb ben kö ve tik el [Btk. 197. § (3) bek. c) pont], a több el kö ve tő nem társtettes
lesz, ha nem önál ló tet tes. Úgy szin tén, a két egye nes ági ro kon vér fer tő zést
meg va ló sí tó sze xu á lis cse lek mé nyé be [Btk. 199. § (1) bek.] har ma dik ként
be kap cso ló dó egye nes ági ro kon szin tén önál ló tet te se lesz a bűn cse lek mény -
nek. A bűn se gé di köz re mű kö dés re – mint tény ál lá son kí vü li ma ga tar tá sok -
ra – ez ter mé sze te sen nem vo nat ko zik. 
A jo gos vé de lem le he tő sé ge fenn áll a be fe je zett ség és a be vég zett ség kö -
zött, mint ahogy mi nő sí tő kö rül mény is meg va ló sít ha tó. A bűn cse lek mény –
ha csak a sér tet tek szá ma nem vál toz tat raj ta – egyrendbelinek mi nő sül a két
stá di um szét vá lá sá nak el le né re, és az el évü lés is a be vég zett ség hez kö tő dik. 
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En ge dély hez kö tött tit kos in for má ció gyűj tés, 
il let ve tit kos adat szer zés en ge dély nél kü li vég zé se 
A jo go su lat lan tit kos in for má ció gyűj tés vagy adat szer zés bűn tett ének (Btk.
307. §74) jo gi tár gya az ál la mi szer vek tör vé nyes mű kö dé sé be ve tett biza-
lom75, il let ve a ma gán ti tok hoz, a tit kos in for má ció gyűj tés és adat szer zés sza -
bá lyos sá gá hoz fű ző dő tár sa dal mi érdek76. A bűn cse lek mé nyi tény ál lás el kö -
ve té si tár gyat, pas szív alanyt nem tar tal maz. Té ves az a fel fo gás, amely
sze rint a bűn cse lek mény pas szív ala nya az len ne, aki vel szem ben jo go su lat -
la nul tör té nik a tit kos információgyűjtés/adatszerzés.77 Ez a sze mély a bűn -
cse lek mény sér tett je (az ő jo gát vagy jo gos ér de két sér ti a bűn cse lek mény),
de nem pas szív ala nya, mi vel a tény ál lás ban nincs ne ve sít ve. 
A té ma szem pont já ból re le váns el kö ve té si ma ga tar tás az en ge dély hez kö -
tött tit kos in for má ció gyűj tés, il let ve tit kos adat szer zés en ge dély nél kü li vég -
zé se [Btk. 307. § (1) bek. a) pont]. Az el kö ve té si ma ga tar tá sok tar tal mát a tit -
kos in for má ció gyűj tést/adat szer zést sza bá lyo zó tör vé nyek ad ják meg, ezek re
a té ma szem pont já ból nem szük sé ges rész le te sen ki tér ni. An nyit kell csu pán
rög zí te ni, hogy olyan te vé keny sé gek tar toz nak ide, mint a la kás ti tok ban va -
ló át ku ta tá sa, a la kás ban tör tén tek tech ni kai esz köz zel va ló meg fi gye lé se,
rög zí té se, elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tás vagy szá mí tás tech ni kai esz köz,
rend szer út ján to váb bí tott adat tar tal má nak meg is me ré se, rög zí té se. Ezek
mind olyan ma ga tar tá sok, ame lyek meg kez dé sé vel a bűn cse lek mény be fe je -
ző dik, vi szont a jog sé re lem fenn áll a te vé keny ség vég zé se alatt. 
Meg bíz ha tó sá gi vizs gá lat ügyé szi jó vá ha gyás nél kü li vég zé se
A jo go su lat lan meg bíz ha tó sá gi vizs gá lat vég zé se bűn tett ének (Btk. 308. §78) jo -
gi tár gya a hi va ta li ap pa rá tus ba és a meg bíz ha tó sá gi vizs gá lat tör vé nyes sé gé be
ve tett bizalom.79 A bűn cse lek mé nyi tény ál lás – az elő ző tény ál lás nál tett meg -
jegy zé sek kel – nem tar tal maz el kö ve té si tár gyat vagy pas szív alanyt. El kö ve -
té si ma ga tar tá sa a meg bíz ha tó sá gi vizs gá lat ügyé szi jó vá ha gyás nél kü li vég zé -
se [Btk. 308. § (1) bek. a) pont]. A rend őr ség ről szó ló 1994. évi XXXIV.
tör vény ből az kö vet ke zik, hogy a meg bíz ha tó sá gi vizs gá lat meg in dí tá sa és be -
fe je zé se idő ben el vá lik egy más tól [7/A § (3) bek.], a vizs gá lat vég zé se te hát e
két idő pont kö zött tör té nik, ami a jo gi tárgy fo lya ma tos sé rel mét te szi le he tő -
vé. 
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Az ál la pot-bűn cse lek mé nyek ati pi kus ese te
Két ség te len, hogy az elő ző ek ben is mer te tett tény ál lás ok is ati pi ku sak az ál -
la pot-bűn cse lek mé nyek ér tel me zé sét te kint ve. Ezek nél vi szont az el kö ve té si
ma ga tar tás meg fo gal ma zá sa hor doz za ma gá ban an nak le he tő sé gét, hogy a
be fe je zett ség és a be vég zett ség el vál jon. A rá gal ma zás/be csü let sér tés bűn cse -
lek mé nye azon ban még ati pi ku sabb. A té má hoz va ló kap cso ló dást az ad ja,
hogy eze ket nem csak szó be li köz lés sel le het el kö vet ni, ha nem akár írás ban,
rajz ban, ké pes áb rá zo lás sal, vagy nyom tat vány út ján is.80 Rá adá sul a rá gal -
ma zás kö ré ben mi nő sí tő kö rül mény ként [Btk. 226. § (2) bek. b) pont], a be -
csü let sér tés tény ál lá sá ban pe dig alap tény ál lá si elem ként [Btk. 227. § (1) bek.
b) pont] sze rep lő nagy nyil vá nos sá gon az ér tel me ző ren del ke zés sze rint a
bűn cse lek mény nek a saj tó ter mék, mé dia szol gál ta tás, sok szo ro sí tás vagy
elekt ro ni kus hír köz lő há ló za ton va ló köz zé té tel út ján tör té nő el kö ve té sét is
ér te ni kell [Btk. 459. § (1) bek. 22. pont]. Ezek ben az ese tek ben, ha a rá gal -
ma zást vagy be csü let sér tést meg va ló sí tó cse lek ményt nem ver bá li san re a li -
zál ja az el kö ve tő, ha nem mond juk rajz zal, nyom tat ván nyal, vagy az inter-
neten te szi köz zé, egy olyan jog el le nes ál la po tot hoz lét re, ami ad dig tart,
amíg a rá gal ma zás ra vagy be csü let sér tés re al kal mas köz lést el nem tá vo lít -
ják. Ez a vál to za ta a bűn cse lek mény nek te hát va ló já ban úgy vi sel ke dik, mint
az ál la pot-bűn cse lek mény. Kér dés ként ve tő dik fel, hogy an nak min den kon -
zek ven ci á ja tart ha tó-e. Pél dá ul, ha va la ki be csü let csor bí tá sá ra al kal mas
tény re uta ló ki fe je zést írás ban ki füg geszt va la ho va, és eh hez egy ad dig kí vül -
ál ló még hoz zá ír vagy hoz zá raj zol egy szin tén a be csü let csor bí tá sá ra al kal -
mas ki fe je zést vagy áb rát, a bűn cse lek mény nek társtettese lesz? A
társtettesség fo gal ma meg kö ve te li, hogy az el kö ve tők egy más te vé keny sé gé -
ről tud va, kö zö sen va ló sít sák meg a szán dé kos bűn cse lek mény tör vé nyi tény -
ál lá sát. A pél da ként fel ho zott eset ben az el ső vagy ere de ti rá gal ma zást meg -
va ló sí tó el kö ve tő nek nyil ván va ló an nincs tu do má sa egy ké sőb bi, szá má ra
akár is me ret len el kö ve tő te vé keny sé gé ről. A jo gos vé de lem le he tő sé ge szin -
tén kér dé ses. El vi leg el kép zel he tő, hogy mond juk a fal fir ká val el kö ve tett rá -
gal ma zást vagy be csü let sér tést a fal fir ka le fú já sá val há rít ja el va la ki, ami a
ron gá lás vét sé gét va ló sít hat ja meg vé del mi cse lek mény ként. Sőt, mi vel a jo -
gos vé de lem sza bá lya le he tő sé get nyújt a más sze mé lye el len in té zett jog ta -
lan tá ma dás el há rí tá sá ra, va jon bár ki le fúj hat ja a nyil ván va ló an rá gal ma zást
vagy be csü let sér tést meg va ló sí tó fal fir kát? 
A mai tech ni kai és tár sa dal mi fej lett sé get ala pul vé ve nem hagy ha tó el an -
nak le he tő sé ge, hogy a rá gal ma zást/be csü let sér tést meg va ló sí tó cse lek mény
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interneten tör té nik, pél dá ul egy kö zös sé gi ol da lon köz zé tett for má ban. Az eh -
hez írt, csat la ko zó komment szer ző je sem lesz társtettese a bűn cse lek mény -
nek, az elő ző ek ben írt prob lé ma mi att. 
Ös szeg zés
Az elő ző ek fi gye lem be vé te lé vel, a jog el le nes ál la pot fenn tar tá sá val meg va -
ló su ló (ál la pot-) bűn cse lek mé nyek újabb kér dé se ket vet nek fel, ame lyek kel
ta lán ér de mes fog lal koz ni. A ti pi kus nak te kin tett ese te ken túl (lő fegy ver -
rel/lő szer rel vis sza élés, sze mé lyi sza bad ság meg sér té se) van nak olyan bűn -
cse lek mé nyi tény ál lás ok, ame lyek ese tén alap pal ve tőd het fel a jo gi tárgy el -
le ni tá ma dás el hú zó dá sa, a be fe je zett ség és a be vég zett ség stá di u má nak
szét vá lá sa.
Azon bűn cse lek mé nyek ese tén, ame lyek jo gi tár gya hos szabb időn át sért -
he tő, a tény ál lás nem tar tal maz pas szív alanyt, az el kö ve té si ma ga tar tás meg -
fo gal ma zá sá ra pe dig va la mi lyen te vé keny ség vagy cse lek mény foly ta tá sá -
ban, vég zé sé ben ke rült sor, nem ki zárt, hogy a be fe je zett ség től el kü lö nül jön
a bevégzetti szak. Ugyan így le he tő ség van er re olyan bűn cse lek mé nyek ese -
tén is, mint a rá gal ma zás/be csü let sér tés vét sé ge. A bün te tő jo gi fe le lős ség kér -
dé sé ben ezek ben az ese tek ben rend kí vül kö rül te kin tő en kell el jár ni.
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b) jogosulatlanul el ren del vagy en ge dé lyez, bűn tett mi att há rom évig ter je dő sza bad ság vesz tés sel bün -
te ten dő.
 75 Karsai Krisz ti na (szerk.): i. m. 638. o. 
 76 Belovics Er vin – Mol nár Gá bor – Sinku Pál: i. m. 456. o.
 77 Karsai Krisz ti na (szerk.): i. m. 638. o.; Belovics Er vin – Mol nár Gá bor – Sinku Pál: i. m. 456. o.
 78 308. § (1) Az a hi va ta los sze mély, aki meg bíz ha tó sá gi vizs gá la tot
a) ügyé szi jó vá ha gyás nél kül vé gez, vagy a jó vá ha gyás ke re te it túl lé pi,
b) jo go su lat la nul jó vá hagy, bűn tett mi att há rom évig ter je dő sza bad ság vesz tés sel bün te ten dő.
 79 Karsai Krisz ti na (szerk.): i. m. 640. o.; Belovics Er vin – Mol nár Gá bor – Sinku Pál: i. m. 457. o.
 80 Kó nya Ist ván (szerk.): i. m. 873.; 884/2-3. o. 
